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Общеизвестно, что всякая деятельность 
человека, полезная для его существования, 
одновременно может быть источником опас-
ностей, негативных воздействий, приводить к 
травматизму, заболеваниям, а порой и к смер-
ти. Вред человеку может наносить любая дея-
тельность: трудовая, учебная, а также отдых и 
развлечения. Анализ заболеваний и происше-
ствий в образовательных учреждениях дает 
основания утверждать, что любая деятель-
ность учащихся и персонала образовательного 
учреждения потенциально опасна. В то же 
время любая деятельность может быть защи-
щена, может быть уменьшен риск ее опасных 
воздействий и последствий. 
Система комплексной безопасности под-
разумевает состояние защищенности образо-
вательного учреждения от реальных и прогно-
зируемых угроз социального, техногенного и 
природного характера, обеспечивающее его 
безопасное функционирование. 
При проектировании такой системы не-
обходимо определить, какие виды безопасно-
сти она должна обеспечивать. Очевидно, что 
нужно предусмотреть защищенность образо-
вательного учреждения от угроз террористи-
ческого и криминального характера, пожар-
ную, транспортную и электробезопасность. 
Персонал и обучаемые должны быть подго-
товлены к действиям в условиях техногенных 
аварий и катастроф. Кроме того, следует уде-
лять внимание опасностям, которые, может 
быть, и не несут прямой угрозы жизни и здо-
ровью, но имеют отдаленные последствия.  
В частности, речь идет об информацион- 
ной, экономической, экологической, а также 
психологической и дидактической безопас-
ности. 
Информационная безопасность – это со-
стояние защищённости информационной сре-
ды, защита информации представляет собой 
деятельность по предотвращению утечки за-
щищаемой информации, несанкционирован-
ных и непреднамеренных воздействий на за-
щищаемую информацию, то есть процесс, на-
правленный на достижение этого состояния 
[2]. Информационная безопасность образова-
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деятельность его органов и должностных лиц 
с использованием разрешенных сил и средств 
по достижению состояния защищённости ин-
формационной среды учреждения, обеспечи-
вающего его нормальное функционирование и 
динамичное развитие. В частности, актуаль-
ными являются проблемы исключения не-
санкционированного доступа к КИМам ЕГЭ. 
Экономическая безопасность образова-
тельного учреждения – это состояние наличия 
требуемых ресурсов и системы взаимоотно-
шений между агентами ресурсообращения, 
позволяющими качественно осуществлять 
функции организации и создающими состоя-
ние ее защищенности в изменяющихся эко-
номических, социальных и политических ус-
ловиях [3]. Очевидно, что для образователь-
ного учреждения интересы экономической 
безопасности должны преобладать над инте-
ресами экономической эффективности. 
Один из аспектов экологической безопас-
ности образовательного учреждения – безо-
пасность среды обитания (соответствие об-
разовательного учреждения предъявляемым 
экологическим требованиям), другой аспект – 
здоровьесбережение. Здоровьесбережение – 
один из важнейших принципов, реализуемых 
в современном образовании. Необходимо со-
хранить здоровье обучающихся при освоении 
содержания образования, при этом нужно 
обеспечить качество содержания образования.  
Образовательное учреждение – это орга-
низация, где осуществляется профессиональ-
ная деятельность, целью которой выступает 
личностное развитие всех участников образо-
вательной среды. Таким образом, обеспечение 
психологической безопасности образователь-
ного учреждения может осуществляться как 
на организационном, так и на профессиональ-
ном и личностном уровнях [1]. 
Проблема дидактической безопасности 
многоаспектна и основана на том, что и содер-
жание образования, и сам процесс обучения 
должны быть безопасны. В частности, можно 
вести речь о «прозрачности» государственных 
образовательных стандартов или ЕГЭ. Кроме 
того, необходимо исключить вероятность ис-
кажения общепринятых научных положений, 
а также событий и фактов при формировании 
содержания образования. 
Комплекс причин опасностей в образова-
тельном учреждении не может быть нейтра-
лизован действиями в каком-либо одном  
направлении: правовом, экономическом, ин-
формационном, техническом, кадровом или 
организационном. Изучение причин происше-
ствий и негативных факторов жизнедеятель-
ности образовательного учреждения (социаль-
ных, природных, техногенных) позволяет c 
высокой вероятностью предвидеть зарожде-
ние любой потенциально опасной ситуации  
и последующие стадии ее развития. Знание 
причин и стадий развития опасностей и нега-
тивных факторов позволяет с большой ве-
роятностью предвидеть зарождение потен-
циально опасной ситуации, оценить ее по-
следующее развитие и степень риска. Исполь-
зование здоровьесберегающих технологий 
обучения, рекомендаций психологов и по-
стоянный контроль позволят улучшить общее 
состояние безопасности образовательного уч-
реждения, сотрудники которого должны уметь 
управлять рисками.  
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